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Yıldırım Gürses radyo
programlarını bıraktı
A nkara radyosunda uzun 
yıllar solo program lar yap­
tık tan  sonra İstanbul’a ge­
len, bir gazetenin yarışm a­
sında a ltın  mikrofon kaza­
nan  Yıldırım Gürses’in, ça 
lıştığı yolda tam  bir başarı­
ya ulaştığı kabul edilemez.
Bu hakikati kendisi de ka 
bul etm ekte ye: «Çalışmaları 
m ı gösterecek im kân bula­
mamaktayım» demektedir.
İstanbul radyosunda son 
yaptığı bandın da yayınlan­
maması, Gürses’in moralini 
bir hayli sarsm ış ve radyo 
program larına katılm am a­
ya karar vermiştir.
Türk musikisini çok sev 
diğini, fak a t bu musikinin 
tedaviye ihtiyacı olduğunu 
belirten Yıldırım Gürses, ya 
kın zaman önce bir röporta 
jında  çıkan şu cümleyi de 
yalanlam aktadır. Bu röpor 
ta jd a  Gürses'in şöyle söyle­
diği yazılı idi: «Türk Müzi­
ğini ben kurtaracağım..»
Dr. Suphi Ezgi, Muallim 
İsm ail Hakkı Bey ve Hüse­
yin Sadettin Arel’in  Türk 
musikisi hakkındaki bütün 
yazdıklarını okuduğunu ve 
ta tm in  olmadığım açıkla­
yan Yıldırım Gürses, Türk 
m usikisinin m utlak surette 
batı enstrüm anları ile icra 
edilmesini ve kendi enstrü ­
m anlarım ızın ancak renk
sazı olabileceğini açıklamak 
tadır.
Bütün bunlar Yıldırım 
Gürses’in fikirleridir. İstek 
leri başarılı olursa hep bir­
likte alkışlayacağımız tab ii­
dir. C. Sıtkı Tarancı’nm  35 
yaş şiirini bestelediğini ve 
bu sezon mikrofona çıkara 
cağını söyleyen Yıldırım 
Gürses’e çalışm alarında ba 
şan la r dileriz.
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